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Vjesnik Driavnog arhiva u pazinu, god. 6-7 (1996-1997), sv. 6-7, Pazin 2001., sir. 476.
IzdavaCka djelatnost DrZavnog arhiva u Pazinu donijela je jos jedan broj Vjesnika toga istar-
skog arhiva. Radovi koje sadriava velikim se dijelom adnose na istraZivanje istarskog mjesta
Svetvineenta, aIi objavljeni su i radovi iz istarske povijesti. Po vec ustaljenom obrascu, Vjesnik je
podijeljen na nekoliko cje1ina.
Prva cjelina Rasprave i Cianci(15-2%) donosi cak petnaest radova i po opsegu zauzima najveCi
prostor.
Znanstveni rad Jakova JelinCica Arhivs1cogradivo 0 Svetvineentu u Driavnom arhivll u lhzinu,
Zupnomarhivuu Svetvineentui u Biskupijskomarhivuu Porelu (15-47) donosi vrijedna saznanja 0
bogatstvu arhivske grade u spomenutim arhivima. Autor iznosi podatke 0 gradi ad 17. do 2D.sto-
Ijeea DrZavnog arhiva u Pazinu, ugIavnom biIjefniCke i matiene knjige. Zupni arhiv u Svetvineen-
tu euva knjige privilegija, te isprave kaptola u Svetvineentu 16.-19. stoljeea. Biskupijski arhiv u
Porefu posjeduje iscrpne knjige biskupskih vizitacija sto ga Cini jednim ad najbolje saeuvanih
crkvenih arhiva u nas.
Tema rada Alessandre Samba Izvori za povijest Svetvineenta IIdrimmom arhivu II Veneciji(49-54)
daje nam vrlo korisne podatke 0 Svetvineentu, prvotno u DrZavnom arhivu u Veneciji, zatim i u
privatnom arhivu obitelji Grimani cji je feud ad 1560. postao SvetvinCenat. RijK je 0 dokumenti-
ma 0 upravljanju kaStelom u Svetvineentu, imenovanju Zupnika, kaznenim spisjrna, regisbima i
fondovima koji nisu sustavno istraZivani a odnose se na to mjesto.
U Clanku NajranijaproSlostSvetvineenta i okolice(55-66)KIara BwiiC-Matijamcna temelju sedam-
naest dokumentiranih arheoloskih naIaza (gradine, grobni tumuli, keramika) iz prapovijesti i an-
tike obraduje najslariju proSlost opCine Svetvineenat. Plodna zaravan, malo prirodnih izvorn vade
kroz prapovijest nije davalo velike Sanse razvoju tog podruqu sve doantike kada se Zivot s
utvrdenih uzvisina prebacio u ravnicu. Razvoj gpspadarstva i povoljan geografski polobj jako je
utjecao na razvitak ove mikroregije.
Rad pod nasIovom Svetvintenat: kratka povijest (67-80) Angela Ciufforclija podijeljen je na dva
clijela. Prvi daje prikaz povijesti Svetvineenta kroz njegovu pripadnost raznim vladarima i feu-
dalcima kao posjed, tj. feud poCevsi ad dolaska benediktinaca u 6. stoljeCu, preko bizantske,
langobardske i franaCke vlasti, istaknutih mletaCkih obitelji Morosini. i Grimani do pripadnosti
Austriji, ltaliji te hrvatskoj drZavi. U drugom clijelu autor donosi ekonomski i drustveni prikaz
Svetvincenta, naglaSavajuCi njegovu autonomiju naspram feudalnih gospodara.
Statut Svetvineenta (81-92) drugi je rad Angela Ciuffordija. Autor donosi pregled istarske his-
toriografije 19. i 20. stoljeea s posebnim osvrtom na izdanja statuta istarskih gradova i statUt
Svetvincenta. Kao feudalno dobra obitelji Grimani statut Svetvincenta razIikovao se ad ostalih
statuta po opsegu autonomije. On toeno definira odnose mletaCkih feudalaca i stanovnistva
SvetvinCenta koje zastupa Zupan u svim segmentima Zivota. 18j statut kao jeclini takav 0 nekom
ruralnom dobru, s obzirom na istarske primorske gradove pod vlaSCu Mletaka, jedinstven je po-
vijesni izvor za ovaj kraj.
Slijedi rad Alojza Stokoviea BratovStina Svetog Roka iz Svetvineenta 1619. g. (93-106) 0 proture-
formacijskom djelovanju u Svetvincentu i pojavljivanju flagelantizma. Za duhovno jaeanje vjere
i borbe protiv reformacije u 17. stoljeeu Katolicka crkva obnovila je 1619. BratovStinu sv. Roka koja
je postaIa bicevalaCka kao znak vjerskog fanatizma. Svi Clanovi posvetili su se molitvi, pokori i
radu da bi na taj nacn ojacali katoliCku crkvu koja se na tom podrugu smatrala ugroZenom.
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Vrlo opsiran rad "Kastel u Svetvineentu" (107-150) dao je Boris VuCic; u radu prati povijesni
razvoj tog Wtela od prvotnih vlasnika Sergijevaca do preuredenja u 20. stoljefu. Autor vidi neko-
liko faza razvoja kaStela. Prva za obitelji Castropola u 13.-15. stoljefu kad se kaStel formira u obliku
romaniCkog donjona; druga za rnIetaCke obitelji Morosini u 14.-16. stoljeeu koja gradi renesansni
kastel sto je njegovo zlatno doba, treea faza obitelji Grimani 16.-18.stoljeee, kada proeelje kastela
dobiva novi izgled. PoCetak obnove i konzervaciju u 20. stoljeeu autor smatra posljednjom fazom
razvoja Wtela u Svetvineentu. U prilogu se donose fotografije danaSnjeg izgleda kao i rekonstrukci-
ja kaStela.
Vjersko i moralw stanje iupe Svetvinfent u 19. stoljeeu (151-157) tema je istraZivanja Ivana Milo-
vana. KoristeCi se arhivom u Svetvincentu, Biskupijskim arhivom u Porecu te zapisima
svetvineentskog fupnika Facchinettija, autor iznosi kako je glavna oznaka religiomosti mje1itana
u 19. stoljefu tradicija. Ona se odrZaIa i nije biIa podvrgnuta novim idejama i strujama kao sto su
liberalizam, antiklerikaJizam i ateizam. GodiSnji liturgijski ciklus i ciklus godiSnjih doba glavna su
obiIjeZja Zivljenja uz vjeru.
Djelovanje Citaonica u Istri i u Svetvineentu za vrijeme preporoda istraZio je Branimir Crljen-
ko u radu Citaonilka sastarmica preporodnog po1creta Istre i Hrvatska Citaonica u Svetvintdu (159-172). U
uvodu donosi kratki povijesni pregled razvitka Citaonica u Hrvatskoj i Dalmaciji, s posebnim os-
vrtom naIstru. Gtaonice kao!ariSta kulturnoga i nacionaInogpreporoda u Istri dosegle su vrhunac
1~. kada dje1uje stotinjak slavenskih nacionaInih druStava i izIazi viSe listova. Iste godine osno-
vana je u Svetvincentu Mrvatska Citaonica» koja je nastojaIa okupiti sve brojnije narodnjake,
nabavljati novine i knjige. Njezin konaean kraj nije poznat ali autor smatra da se ugasila poeet-
kom Prvoga svjetskog rata.
Rad Ante Cukrova Osnovno SkolstvosvetvinfenStine do kraja 1. svjetskog rata (173-211) daje pre-
gled razvoja osnovnog SkoIstva u Istri poCetkom 19. stoljeea naglaSavajuCi stari terezijanski sustav
koji je kocio njegov razvoj. Novim drZavnim zakonom 1869. godine Skole pripadaju cldavi ali
nastavni jezik ostaje talijanski. Nije moguee toeno datirati kad je osnovana osnovna §kola u
svetvinCenAtini ali autor je datira u 1870. Dvije Skole na hrvatskom jeziku otvorene su u okolici, a
jedna u SVeMnCentu 1907. fuCetkom Prvoga svjetskog rata zatvaraju se sve hrvatske Skole, a od
1918. Istra je pod Italijom i podvrgnuta njezinu Skolskom sustavu.
I\Jsthumno objavJjenrad Josipa MiliCeviCaElnografsldtekstovi iz Svetvinleta (213-218) obraduje
tri teksta s etnografsldm podacima, a autor prvogje Zupnik Svetnineenta A. Facchinetti. SluZbujuCi
u toj Zupi, zabiljeZio je njezine obieaje u obliku eseja. Drugi tekst napisao je sadaSnji pore&o-
puIski biskup Ivan Milovan 1975.godine u kojemu donosi kratku povijest mjesta, te Zivot i rad A.
Facchinettija. Josip MiliCevic napisao je treCi toot 1994., obogaeen fotografijama koje prlkazuju
sve elemente seoskog Zivota Svetvincenta.
U C1anku Ratna mlada misa u Svetvinfentu (219-226) Ivan Grah opisuje sveceniCko redenje i
mladu misu Miroslava Bulesiea u Svetvineentu 1943. godine Autor ana1izira dva partizanska iz-
vjeSCakoja u mladom sveCeniku vide protivnika partizanskog pokreta, komunizma i opasnost od
pozivanja naroda protiv partizana. Takoder govori 0 poeecima partizanskog pokreta i progonu
Kato1iCke crlcve.
Antun Milovan - irtva komunistiCket<pT1IVl1e»(227-237) drugi je rad Ivana Graha. Istinskog na-
rodnjaka, vrIo aktivnog vjernika, antifaSista i antikomunista, a nadasve hrvatskog rocIoljuba, An-
tuna Milovana je zbog njegovih stavova u Drugom svjetskom ratu zvjerski ubila OZN-a. Autor
donosi nova saznanja 0 njegovu Zivotu, a posebno 0 imputiranoj optufnici koja je sastavljena
zapravo tek nakon njegove smrti i javno objavljena.
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Skupina istraZivaca - Igor Medica, Slavica Piljan i Borut Peterlin - u radu GeneaoloSka rekon-
strula:ija miotiCne distrofije u Istri: efekt osnivaea u iupi Svetvinfenat (239-251) anaJizira posJjedice ove
nasljedne bolesti koja se pojavljuje u kasnoj adolescenciji illodrasloj dobi. Radna sposobnost mvjeka
je smanjena a do nepokretnosti dolazi rijetko. Uz pomoc matiCnih knjiga iz pazinskog arhiva te
«Knjiga stanja dusa», koje sadrZe podatke 0 svakom kucanstvu u svim mjestima pojedine Zupe,
rekonstruirano je sedam istarskih obitelji s tom boleseu sve do 18. stoljeea. U fupi Svetvineenat
pronaden je osnovni par s tri obiteJji u osam generacija tako da se bolest prenosila QUedvije sto-
tine pedeset godina.
EtniCka struktura Pule i njezinih seta u prvoj poiovid XVII. stoljeea (253-296) tema je rada Slavena
BertoSe. Na osnovi biljeZniCkih zapisa u Puli i okolnim selima u 17. stolje6I autor donosi iscrpan
popis prezimena koja se naJaze u zapisima. S obzirom na postojanje dvaju kulturnih krugova,
hrvatskoga i talijanskog, eesti su prijeJazi iz jednoga kruga u drugi. Autor je obradio stanovr$tvo
jedanaest naseJja. Hrvatska prezimena dominirala su u prvoj polovini 17. stoljeea u pet mjesta,
dok su talijanska prezimena Cinila veCinu u §est mjesta.
Drugi dio zbornika pod nazivom Gradivo (299-392) sadrZi tri znanstvena rada.
U radu Nekoliko gtagoljskih ispravoiz Novigrada(299-322)DraZenVlahov objavljujepet isprava
na glagoljici iz 16. stoljeCa iz fonda Stare opCine Novigrad, tj. Novigradske kancelarije, pohranje-
'
nih u DrZavnom arhivu u Pazinu. Uz kraeu analizu isprava upueuje na moguenost njihova kori-
stenja kao izvora za povijest glagoljaStva u Istri. Zatim objasnjava problem transliteracije tih ispra-
va na latinsko pismo. Na kraju rada donosi prijevod isprava i njihove faksimile.
SljedeCije rad Oporuka poreCkog biskupa GtGpara Negrija (1742-1778), (323-340) Branke AntoniC.
Autorica donosi kratak Zivotopis istaknutoga poreCkog biskupa Gaspara Negrija. BavivSi se
proSloSfu pore&e biskupije, taj je biskup svoja zapilZanja opisao u djelu «Memorie storiche de1la
citta e Diocessi di Parenzo». Slijedi transkripcija i prijevod oporuke koja JDSviSe osvjetljuje njego-
vu lienost
Prilog pouijesti hrvatske gimnJlZijeu lbzinu (gradivo)joSje jedan rad Dratena Vlahova (341-392).
Autor u drugoj poIovini 19. stoljeea razlikuje dva razdoblja razvitka pazinske gimnazije. Prvo (od
1868. do 1886.)kada je reformom Skolskog sustava HabsburSke Monarhije, u Pazinu 1872. olvore-
na pokrajinska gimnazija s talijanskim nastavnim jezikom, a veC sljedeee godine pretvorena u
osmogodiSnju gimnaziju s njemaCkim nastavnim jezikom. Drugo razdoblje (od 1887. do 1899.)
zavdava talijanskom prevlaSCu. Velikim zalaganjem hrvatskih predstavriika u Carevinskom vijeCu
1899. godine osnovana je gimnazija s hrvatskim nastavnim jezikom.
'fteCidio Vjesnikapod naslovom Iz arhivsk£ teorije i prakse sadrZi sarno jedan rad. U njemu.
Martin ModruSan pod naslovom Slikounoarhivsko gradivo (395-399) donosi pregled fondova koji
sadIie slikovnu arhivsku gradu, u knjiZnicama i arhivima Hrvatske, s posebnim osvrtom na fon-
dove i zbirke Hrvatskoga ddavnog arhiva u Zagrebu. Autor naglaSava bogatstvo slikovne grade
ali i nedostatak specijaliziranih arhivskih djelatrrika koji bi bill kvalificirani sarno za sredivanje takve
grade.
fusljednji dio pod naslovom Osvrti,prikazi, vijesti donosi deset prikaza hrvatskih i stranih izda-
nja, dva izvjeSCa,te hommage dugogodiSnjem suradniku DrZavnog arhiva u Pazinu cb:Josipu Mi-
licevieu, preminulom 2000. godine, 5 bogatom bibliografijom njegovih radova.
Tonko MarunCiC
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